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إﻟ��ﻲ اﻟﻧ��ور  اﻟ��ذي ﯾﻧﯾ��ر درب اﻟﻧﺟ��ﺎح  ،  إﻟ��ﻲ  ،إﻟ��ﻲ ﻣ��ن أﺣﻣ��ل اﺳ��ﻣﮫ ﺑﻛ��ل ﻓﺧ��ر  
 . أﺑﻲ اﻟﻌزﯾزﻣن   ﺳﻌﻲ  وﺷﻘﻲ  ﻷﻧﻌم   ﺑﺎﻟراﺣﺔ   واﻟﮭﻧﺎء ، ... 
إﻟ��ﻰ ﺑﺳ��ﻣﺔ اﻟﺣﯾ��ﺎة ، إﻟ��ﻲ ﻣﻠﻛﺗ��ﻲ  ﻓ��ﻲ اﻟﺣﯾ��ﺎة إﻟ��ﻰ ﻣﻌﻧ��ﻰ اﻟﺣ��ب و اﻟﺣﻧ��ﺎن و اﻟﺗﻔ��ﺎؤل 
 . أﻣﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔإﻟﻰ  ﻣن  ﻛﺎن دﻋﺎءھﺎ ﺳر ﻧﺟﺎﺣﻲ ...، و ﺳر وﺟودي 
إﻟ��������ﻲ رﯾ��������ﺎﺣﯾن   ،إﻟ��������ﻰ اﻟﻘﻠ��������وب اﻟط��������ﺎھرة اﻟرﻗﯾﻘ��������ﺔ و اﻟﻧﻔ��������وس  اﻟﺑرﺋﯾ��������ﺔ 
 .   إﺧوﺗﻲ اﻷﻋزاءﺣﯾﺎﺗﻲ ... 
إﻟ����ﻲ ﻣ����ن ﺳ����ﺎﻋدﻧﻲ وآزرﻧ����ﻲ وﻛ����ﺎن ﺳ����ﻧدي  ﻓ����ﻲ أﺻ����ﻌب اﻷوﻗ����ﺎت ، إﻟ����ﻲ ﻣ����ن 






















 ﺷﻛر و ﺗﻘدﯾر :
اﻟﺣﻣ���د � اﻟ���ذي ﺗ���ﺗم ﺑﻧﻌﻣﺗ���ﮫ اﻟﺻ���ﺎﻟﺣﺎت , وﺻ���ﻠﻰ ﷲ وﺳ���ﻠم ﻋﻠ���ﻰ ﺳ���ﯾدﻧﺎ ﷴ       
ـ��� اﻟﻣﺑﻌ���وث ﻣﻌﻠﻣ���ﺎ ًﻟﻠﻧ���ﺎس أﺟﻣﻌ���ﯾن و ﻋﻠ���ﻰ آﻟ���ﮫ و ﺻ���ﺣﺑﮫ و ﻣ���ن اﺗﺑﻌ���ﮫ ﺑﺈﺣﺳ���ﺎن  
 إﻟﻰ  ﯾوم  اﻟدﯾن .
و أﺗﻘ���دم ﺑﺟﻣﯾ���ل اﻟﺷ���ﻛر إﻟ���ﻰ ھ���ذا اﻟﺻ���رح اﻟﺷ���ﺎﻣﺦ ﻣﻧ���ﺎرة اﻟﻌﻠ���م و اﻹﯾﻣ���ﺎن      
 ﻓﻲ ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ و ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ . ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
وأﻗ���دم أﺳ���ﻣﻰ آﯾ���ﺎت اﻟﺷ���ﻛر و اﻻﻣﺗﻧ���ﺎن و اﻟﺗﻘ���دﯾر و اﻟﻣﺣﺑ���ﺔ إﻟ���ﻰ اﻟ���ذﯾن ﺣﻣﻠ���وا    
أﻗ���دس رﺳ���ﺎﻟﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﺣﯾ���ﺎة أﺳ���ﺎﺗذﺗﻲ اﻟﻛ���رام و أﺧ���ص ﺑﺎﻟﺷ���ﻛر و اﻷﻣﺗﻧ���ﺎن اﻟ���دﻛﺗور 
و أﻗ��ول ﻟ��ﮫ ﺑﺷ��راك ﻗ��ول رﺳ��ول ﷲ ﷺ " إن اﻟﺣ��وت ﻓ��ﻲ   ﻋﺑ��د اﻟﻘ��ﺎدر ﻗﺳﻣﺎﻟﺳ��ﯾد
اﻟﺑﺣ���ر و اﻟطﯾ���ر ﻓ���ﻲ اﻟﺳ���ﻣﺎء ﻟﯾﺻ���ﻠون ﻋﻠ���ﻰ ﻣﻌﻠ���م اﻟﻧ���ﺎس اﻟﺧﯾ���ر " ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻛرﻣ���ﮫ 
ﺑﺎﻹﺷ���راف ﻋﻠ���ﻰ ھ���ذا اﻟﺑﺣ���ث و ﻣ���ﺎ أوﻻﻧ���ﻲ ﻣ���ن رﻋﺎﯾ���ﺔ و ﺗوﺟﯾ���ﮫ وإرﺷ���ﺎد و ﻣ���ﺎ 
ﯾﺎﻧﻌ��ﺔ ﺑذﻟ��ﮫ ﻣ��ن ﺟﮭ��د ﻣﻧ��ذ ﺑداﯾ��ﺔ اﻟﺑﺣ��ث إﻟ��ﻰ ﻧﮭﺎﯾﺗ��ﺔ ﺣﺗ��ﻰ أﺻ��ﺑﺢ ھ��ذا اﻟﺑﺣ��ث ﺛﻣ��رة 
 ﻣن ﺛﻣﺎر ﺟﮭده اﻟﻣﺷﻛور .
و ﻧﺧ���ص ﺑﺎﻟ���ذﻛر  ،وﻛ���ذﻟك ﻧﺷ���ﻛر ﻛ���ل ﻣ���ن ﺳ���ﺎﻋد ﻋﻠ���ﻰ إﺗﻣ���ﺎم ھ���ذا اﻟﺑﺣ���ث     
اﻷﺳ���ﺗﺎذ ﷴ ﻋﺑ���داﻟرﺣﻣن ، واﻷﺳ���ﺗﺎذ ط���ﮫ ﷴ ﻣﺣﻣ���ود ، واﻷﺳ���ﺗﺎذ اﻟﺳ���ﯾد ﻋ���وض 
اﻟﻛ���رﯾم اﻟ���دوش ، واﻷﺳ���ﺗﺎذ  ﺗ���ﺎج اﻟﺳ���ر ﺻ���ﺎﻟﺢ  و اﻷﺳ���ﺗﺎذ ﺣﺳ���ن ﻋﺛﻣ���ﺎن ، اﻟ���ذﯾن 
ث  ، واﻟﺷ��ﻛر ﻣوﺻ��وﻻ أﯾﺿ��ﺎ ﻟﻣ��ن ﻗﺎﻣ��ت ﺑطﺑﺎﻋ��ﺔ ﻛ��ﺎﻧوا ﻋوﻧ��ﺎ ً ﻟﻧ��ﺎ ﻓ��ﻲ  ھ��ذا اﻟﺑﺣ��
ھ���ذا اﻟﺑﺣ���ث اﻷﺧ���ت ﺳ���ﻣﺎح ﷴ ﻋﺑ���داﻟرﺣﻣن ، واﻟﺷ���ﻛر  ﻟﻛ���ل ﻣ���ن ﺳ���ﺎھم ﻓ���ﻲ ھ���ذا 
















 ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺣث :
ﺟﺎءت ھذة  اﻟدراﺳ�ﺔ  ﺗﺣ�ت  ﻋﻧ�وان " ﻣﻘ�رر اﻟﻧﺣ�و ﻟﻠﺻ�ف اﻟﺳ�ﺎﺑﻊ و دوره ﻓ�ﻲ       
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر "  وﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓ�ﻲ  اﻟﺳ�ؤال اﻟﻶﺗ�ﻲ : ﻣ�ﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾ�ﺔ ﻣﻘ�رر اﻟﻧﺣ�و 
 ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ؟
وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓ�ﻲ ھ�ذا اﻟﺑﺣ�ث اﻟﻣ�ﻧﮭﺞ اﻟوﺻ�ﻔﻲ واﻹﺳ�ﺗﺑﺎﻧﺔ  ﻛ�ﺄدة ﻟﺟﻣ�ﻊ       
ﻌﻠوﻣﺎت ، وﺗﮭدف ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻲ  ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻘرر اﻟﻧﺣو ﻟﻠﺻ�ف اﻟﺳ�ﺎﺑﻊ ﻓ�ﻲ اﻟﻣ
ﺳ�ﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾ��ر ، واﻟﺗﻌ��رف ﻋﻠ��ﻰ أﻧﺳ��ب اﻟط��رق اﻟﺗ��ﻲ ﺗﺳ��ﺎﻋد ﻋﻠ��ﻰ ﺳ��ﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾ��ر ، 
وﻣﻌرﻓ�ﺔ ﺗﺣﻘﯾ�ﻖ اﻟﻣﺣﺗ�وي ﻟﻸھ�داف  ،  وﻣﻌرﻓ�ﺔ أراء اﻟﻣﻌﻠﻣ�ﯾن ﺣ�ول ھ�ذا اﻟﻣ�ﻧﮭﺞ و 
 ﺎت ﻟﻌﻼج ﻣواطن اﻟﺿﻌف .ﺗﻠﻣس ﻣواﻗﻊ اﻟﺿﻌف ﻓﯾﮫ ، ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول و اﻟﻣﻘﺗرﺣ
ﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺗﻲ  :  ﻗد ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾ�ﺔ أﻓﻛ�ﺎر اﻟط�ﻼب واﻹرﺗﻘ�ﺎء       
ﺑﻣﮭﺎراﺗﮭم ،  و رﺑﻣﺎ ﯾﻧﺑﮫ اﻟﻣﻌﻠ�م إﻟ�ﻰ أھﻣﯾ�ﺔ ﺳ�ﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾ�ر ﺣﺗ�ﻰ ﯾﺣظ�ﻰ ﻣﻧ�ﮫ ﺑﺎھﺗﻣ�ﺎم 
أﻛﺛ��ر ،  ﯾﻣﻛ��ن أن ﯾﺳ��ﺗﻔﯾد واﺿ��ﻌو اﻟﻣ��ﻧﮭﺞ ﻣ��ن ھ��ذه اﻟدراﺳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺗط��وﯾر و ﺗﻘ��دﯾم و 
 داف اﻟﻣﻧﮭﺞ ﺑﺈﺳﻠوب ﺟدﯾد ووﺿﻊ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﮭم .  ﺻﯾﺎﻏﺔ أھ
أھم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﮭﺎ اﻟدراﺳﺔ ھﻲ :  أن ﻣﻌظم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟ�ذﯾن ﯾﻘوﻣ�ون       
ﺑﺗدرﯾس ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣ�درﺑﯾن وأﺻ�ﺣﺎب اﻟﺧﺑ�رات 
ﻠ�م ﻟﺗﻼﻣﯾ�ذه ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﯾ�ﺔ داﺧ�ل اﻟﻔﺻ�ل اﻟطوﯾﻠ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﺟ�ﺎل اﻟﺗ�درﯾس ، و أن ﻣﺧﺎطﺑ�ﺔ اﻟﻣﻌ
ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواھم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ، و أن اﻟﺗﻧ�وع ﻓ�ﻲ ط�رق اﻟﺗ�درﯾس ﯾﺳ�ﺎﻋد ﻋﻠ�ﻰ 
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻟﻘﺎﻋدة دون ﺗدرﯾب ﯾﺷﻛل ﺻ�ﻌوﺑﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﻼﻣﺔ 
اﻟﺗﻌﺑﯾ��ر ، وﻋ��دم اﻻھﺗﻣ��ﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧ��ب اﻟ��وظﯾﻔﻲ ﯾﺷ��ﻛل ﺻ��ﻌوﺑﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﺳ��ﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾ��ر ،  
ﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ أن ﻣﺣﺗوى  اﻟﺻف  اﻟﺳﺎﺑﻊ   ﻻ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳ�ﺗﺧدام اﻟﺳ�ﻠﯾم وﻛذﻟك ﻛ
 ﻟﻠﻐﺔ .
وﻣن أھم اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗري اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﮭﺎ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ ًو ﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث  ھﻲ        
:  ﺿرورة إﺿﺎﻓﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺗﺻل اﺗﺻﺎﻻ ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ، و ﺿرورة 
 ﺿﺣﺔ ،ﺷﻣول و أن ﺗﻛون اﻟﻌﺑﺎراﺗﺳﻠﺳﺔ ووإاﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧوع واﻟ
وإﻣداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﺑﺎﻟذﺧﯾرة  اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ، وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﺣدﯾث  ﺑﺎﻟﻔﺻﺣﻲ أﺛﻧﺎء 
 اﻟدرس .
وﻣن  اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ، دراﺳﺔ ﺣول إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗدرﯾب 
 ﻔﺻﺣﻲ . ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ  أﺳﺎس ﻋﻠﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ  اﻟ
  
 




This study was entitled "The decision as to the seventh grade, and his role in 
the safety of the expression" The problem lies in the question who search: 
What is the effectiveness of the decision as to the seventh grade in the safety of 
expression? 
 
 The researcher used in this research descriptive approach because it is best 
suited for this research and the questionnaire as a tool to gather information, 
lies the importance of research in the following: may help the development of 
the students' ideas and improve their skills, and perhaps alert the teacher to the 
importance of the safety of expression even enjoy it more attention, could 
benefit framers the approach of this study is to develop and deliver the 
objectives of the curriculum and the drafting of a new style, and the court put 
the plan to achieve their goals. 
 
This study aims to determine the effectiveness of the decision as to the seventh 
grade in the safety of expression, and to identify the most appropriate ways to 
help the safety of expression, and to know the extent to which the content 
Targets, and find out the opinions of teachers about this approach and touch the 
sites weaknesses, and develop solutions and proposals to remedy weaknesses 
therein. 
 
The most important findings of the study are: that most of the teachers who 
taught Arabic to seventh grade teacher trainers and owners of long experience 
in the field of teaching, and to address the teacher to his disciples, colloquially 
within the chapter negative impact on their level of expression, and that the 
diversity of teaching methods helps the integrity of the expression, and focus 
on keeping the base without training is difficult for the safety of expression, 
and lack of attention to the job is difficult for the safety of expression, as well 
as the study revealed that the content of the seventh grade does not help on the 
proper use of language. 
 
Among the most important recommendations that the researcher believes they 
are connected and closely link researches are:  
The need Add topics directly related to the needs of the students, and the need 
for attention of questions in terms of diversity and inclusion and to be Her 
words smooth and clear ,  The supply of students Vocabulary, and encourage 
teachers to talk Arabic eloquence during the lesson.  
 
Among the Proposals offered by the researcher, the study on setting up special 
programs to train teachers of the Arabic language seventh grade more 








 أ اﻟﺑﺳﻣﻠﺔ 
 ب اﺳﺗﮭﻼل
 ج اھداء
 د ﺷﻛر و ﺗﻘدﯾر
 ھـ  ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺣث
 و ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
 طـ  ز ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
 ي ـ ط ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟداول
 ي ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻼﺣﻖ
  اﻟﻔﺻل اﻷول : أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑﺣث
 1 اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 2 اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
 2 أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث
 2 أھداف اﻟﺑﺣث
 2 أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺣث
 3 ﺣدود اﻟﺑﺣث 
 3 ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﺣث
  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ : اﻹطﺎر اﻟﻧظري و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول : اﻟﻧﺣو
 4 ﻣﻔﮭوم اﻟﻧﺣو 
 5 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺣو
 6 أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻧﺷﺎة اﻟﻧﺣو
 8 اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﮭﺎ اﻟﻧﺣو
 11 وأﺿﻊ ﻋﻠم اﻟﻧﺣو
 21 ﺳﺑب ﺗﺳﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎﻟﻧﺣو
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻰ : اﻟﺗﻌﺑﯾر
 31 ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻌﺑﯾر 






 ح   
 
 اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣوﺿوع
 51 أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر
 61 أھداف اﻟﺗﻌﺑﯾر 
 71 أﺳس اﻟﺗﻌﺑﯾر
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث : ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻘرر اﻟﻧﺣو ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺳﻊ 
 02 ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ
 02 اﻹﺧراج
 02 ﻣﻼﺣظﺎت ﻋن اﻟﻛﺗﺎب
 12 أھداف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
 32 ﺗدرﯾس ﻗواﻋد اﻟﻧﺣو ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊأھداف 
 32 ﺧطوات ﺗدرﯾس اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣوﯾﺔ
 42 ﻣوﺿوﻋﺎت ﻛﺗﺎب اﻟﻧﺣو ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ : ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ
 62 ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ
 62 ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر
 62 أھداف ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ 
 72 ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊطرق ﺗدرﯾس 
 72 ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ
 72 ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ
 05ـ 92 اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث : إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
 15 ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺑﺣث 
 15 ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث 
 15 أدوات اﻟﺑﺣث
 15 ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
 25 اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
  اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ : ﺗﺣﻠﯾل و ﻣﻧﺎﻗﺳﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
 75ـ  45 اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
 08ـ  85 ﻣﺣﺎور اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ
 18 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻲ ﺿوء ﻧﺗﺗﺋﺞ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﺗوﺻﯾﺎت و اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
 28 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ 













 ﻗﺎﺋﻣﺔ  اﻟﺟداول
 اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻣوﺿوع




 85 أھداف ﻣﻘرر اﻟﻧﺣو ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ وأﺿﺣﺔ 
 95 أھداف ﻣﻘرر اﻟﻧﺣو ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ
 06 ﺑﺎﻷھداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗرﺗﺑط أھداف ﻣﻘرر اﻟﻧﺣو ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ
 16 ﺗرﺗﺑط أھداف ﻣﻘرر اﻟﻧﺣو ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞ
     26    أھداف ﻣﻘرر اﻟﻧﺣو ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺗرﺗﺑط ﺑﻘدرات اﻟﺗﻠﻣﯾذ
 36 ﺗرﺗﺑط أھداف ﻣﻘرر اﻟﻧﺣو ﻟﻠﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺑﻔروع اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧرى
 46 ﻣﺣﺗوى اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﯾﻧﺎﺳب ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 56 ﺳﮭﻠﺔﻣﺣﺗوى اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻐﺗﮫ 
 66 ﻣﺣﺗوى اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ أﻣﺛﻠﺗﮫ وأﺿﺣﺔ
 76 ﺗوﺟد ﻋﯾوب ﻟﻔظﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ
 86 ﻣﺣﺗوى اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻐﺔ
 96 ﯾرﺗﺑط ﻣﺣﺗوى اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺑﺎﻷھداف ارﺗﺑﺎطﺎ ًﻣﺑﺎﺷراً 
 07 اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﺳﺗﻧﺑﺎطﯾﺔ  ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣر
 17 اﻹﺳﺗﻧﺑﺎطﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ  ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟدرساﻟطرﯾﻘﺔ 
 27 اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ 
 اﻟﺗﻌﺑﯾر
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 ي   
 
 اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣوﺿوع
 57 اﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﺳﺗﻧﺎطﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر
 67 اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﻐﺔ اﻟدارﺟﺔ ﯾﺷﻛل ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر
 77 اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻟﻘﺎﻋدة دون ﺗدرﯾب ﯾﺷﻛل ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر 
 87 ﻋدم اھﺗﻣﺎم  اﻟﻣﻌﻠم  ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾﺷﻛل ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر 
 97 ﻋدم اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﯾﺷﻛل ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر 
 08 ﻋدم اھﺗﻣﺎم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾﺷﻛل ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ
 
 
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻼﺣﻖ 
 اﻟﻣوﺿوع 
 اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ 
 ﻛﺗﺎب ﻗواﻋد اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ 
 دﻟﯾل اﻟﻣﻌﻠم ﻟﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
 اﻟﺳﺎﺑﻊ )اﻟﻧﺑراس(ﻛﺗﺎب اﻟﻘراءة ﻟﻠﺻف 
 ﻣﺣﻛﻣو اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ 
 ﺧرﯾطﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺟﺑل أوﻟﯾﺎء 
 
 
